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Results of the 201 9 “We Love Maps”
Children’s World Map Competition in Croatia
The Barbara Petchenik award was
initiated by the International Carto-
graphic Society (ICA) in 1993 in
memory of Barbara Petchenik, a past
vice-president of the ICA and carto-
grapher who worked with maps and
children her entire life. The awards
are presented every two years during
the International Cartographic Con-
ference, if possible at least one to
every continent, with special atten-
tion paid to the age of the children
producing the drawings. The goals of
the competition include promoting
children’s creative representation of
the world in graphic form, and im-
proving their cartographic and envir-
onmental perception.
The Croatian Cartographic So-
ciety conducted the competition in
Croatia in 2019, and 227 children’s
works ofart were submitted.
A jury consisting of Prof. Art. Ines
Krasić, Assoc. Prof. Art. Tomislav Buntak
and Assist. Prof. Igor Čabraja from the
Academy of Fine Arts of the University
ofZagreb, Prof. Emer. Miljenko Lapaine
and Assist. Prof. Ivka Kljajić from the
Faculty of Geodesy of the University of
Zagreb, selected the six best children’s
drawings on the topic “We Love Maps”
which will be exhibited at the 29th In-
ternational Cartographic Conference in
Tokyo, 15–20 July 2019.
Vito Herceg (6), Crveno-zeleni svijet
za pet /Red and green excellentworld,
Dječji vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Tena Paska (6), Karta Zemlje /Earth
map, Dječji vrtić „Čira-čara”,
Varaždin
Sara Dujić (10), Ti si ono što voliš/
You are what you love, Osnovna
škola Turanj, Područna škola
Cerovac Vukmanićki, Cerovac
Vukmanićki
Martin Dužić (12), Svijet razigranih
trokutova /The world ofplayfull
triangles, Osnovna škola
Viktorovac, Sisak
Vedran Mačkala (12), Naš cvijet /
Our flower, Osnovna škola
Augusta Šenoe, Zagreb
Noa Jardas (13), Svijet je platno na
koje smo došli sa zadaćom da ga
obojimo /The world is a canvas on
which we were sent with the
mission to colour it, Osnovna
škola Dubovac, Karlovac
In addition to the six winning
entries, the jury decided to commend
27 other drawings:
Nikola Besak (6), Munjeviti
prikaz / Lightning pass, Dječji
vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Niko Bunić (6), Puteljci grada
Varaždina /Side roads oftown
Varaždin, Dječji vrtić „Čira-
čara”, Varaždin
Gabriela Obranić (6), Morski
krajolik / Sea landscape, Dječji
vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Marko Ugarković (6,4), 7
kontinenata u točkicama /7
continents in dots, Dječji vrtić
„Maksimir”, Zagreb
Marko Baronić (7), Cvijet života /
Life flower, III. osnovna škola
Bjelovar, Bjelovar
Luka Jurišić (7), Voli učenje! /
Love learning! , Osnovna škola
Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki, Cerovac
Vukmanićki
David Sabljak (7), Šarena lopta /
Colorful ball, III. osnovna škola
Bjelovar, Bjelovar
Elena Čurila (9), Učenik /Pupil,
Osnovna škola Kneginec Gornji,
Turčin
Dora Ružak (9), Volimo karte /We
love maps, Osnovna škola
Oroslavje, Oroslavje
Lovro Buhin (10), Igre me vode
kroz svijet /The games lead me
through the world, III. osnovna
škola Bjelovar, Bjelovar
Ana Čop (10), Ljubav se prenosi /
Love is passed on, Osnovna škola
Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki, Cerovac
Vukmanićki
Nika Drljača (10), Želim upoznati
svijet / I want to meet the world, III.
osnovna škola Bjelovar,
Bjelovar
Marta Galunić (10), Volimo
Zemlju /We love the Earth, III.
osnovna škola Bjelovar,
Bjelovar
Lorena Matošević (10), Tvoj
antipod je prijateljstvo na karti
svijeta /Your antipode is friendship
on map ofworld, Osnovna škola
Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki, Cerovac
Vukmanićki
Luka Pećar (10), Gradimo svijet /
We build the world, III. osnovna
škola Bjelovar, Bjelovar
Patricia Sabo (10), Naš svijet raste
/Ourworld is growing, III. osnovna
škola Bjelovar, Bjelovar
Nevena Rilak (11), Volimo karte /
We love maps, Osnovna škola
Vladimira Nazora, Pazin
Sara Despetović (12), Pametni
svijet / Smart world, Osnovna
škola Augusta Šenoe, Zagreb
Duga Golubić (12), Posadite novi
eko svijet /Plant the new eco world,
Osnovna škola Kajzerica, Zagreb
Ivan Josipović (12),Moja Zemlja /
My Earth, Osnovna škola „Braća
Radić“, Koprivnica
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Rezultati natječaja za dječju kartu svijeta
„Volimo karte“ u Hrvatskoj za 201 9.
Nagradu Barbara Petchenik po-
krenulo je Međunarodno kartografsko
društvo (International Cartographic
Association – ICA) 1993. godine kao
uspomenu na Barbaru Petchenik, do-
predsjednicu toga društva i karto-
grafkinju koja je cijeli život radila s
kartama i djecom. Nagrade se dodje-
ljuju svake druge godine za vrijeme
međunarodne kartografske konfe-
rencije, po mogućnosti barem jedna za
svaki kontinent, s posebnom pažnjom
posvećenom dobi djeteta koje je nacr-
talo crtež. Ciljevi natjecanja su pro-
moviranje dječjeg kreativnog prikazi-
vanja svijeta u grafičkom obliku, po-
boljšanje njihove kartografske perce-
pcije i percepcije okoline.
Natjecanje u Hrvatskoj provelo
je Hrvatsko kartografsko društvo.
Na natječaj je stiglo 227 dječjih li-
kovnih radova.
Povjerenstvo u sastavu red. prof. art.
Ines Krasić, izv. prof. art. Tomislav Bun-
tak i doc. art. Igor Čabraja s Akademije
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Za-
grebu, prof. emer. Miljenko Lapaine i
doc. dr. sc. Ivka Kljajić s Geodetskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu izabralo je
šest najboljih dječjih radova na temu
"Volimo karte" (We lovemaps) koji će biti
izloženi na izložbi dječjih radova u sklo-
pu 29. međunarodne kartografske kon-
ferencije u Tokiju, 15–20. srpnja 2019.
Vito Herceg (6), Crveno-zeleni svijet
za pet / Red and green excellentworld,
Dječji vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Tena Paska (6), Karta Zemlje /
Earth map, Dječji vrtić „Čira-
čara”, Varaždin
Sara Dujić (10), Ti si ono što voliš /
You are what you love, Osnovna
škola Turanj, Područna škola
Cerovac Vukmanićki, Cerovac
Vukmanićki
Martin Dužić (12), Svijet
razigranih trokutova /The world
ofplayfull triangles, Osnovna
škola Viktorovac, Sisak
Vedran Mačkala (12), Naš cvijet /
Our flower, Osnovna škola
Augusta Šenoe, Zagreb
Noa Jardas (13), Svijet je platno na
koje smo došli sa zadaćom da ga
obojimo /The world is a canvas on
which we were sent with the
mission to colour it, Osnovna
škola Dubovac, Karlovac
Uz šest pobjedničkih radova, žiri je
odlučio pohvaliti još 27 dječjih radova:
Nikola Besak (6), Munjeviti prikaz
/ Lightning pass, Dječji vrtić
„Čira-čara”, Varaždin
Niko Bunić (6), Puteljci grada
Varaždina /Side roads oftown
Varaždin, Dječji vrtić „Čira-
čara”, Varaždin
Gabriela Obranić (6), Morski
krajolik / Sea landscape, Dječji
vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Marko Ugarković (6,4), 7
kontinenata u točkicama /7
continents in dots, Dječji vrtić
„Maksimir”, Zagreb
Marko Baronić (7), Cvijet života /
Life flower, III. osnovna škola
Bjelovar, Bjelovar
Luka Jurišić (7), Voli učenje! /Love
learning!, Osnovna škola Turanj,
Područna škola Cerovac
Vukmanićki, Cerovac Vukmanićki
David Sabljak (7), Šarena lopta /
Colorful ball, III. osnovna škola
Bjelovar, Bjelovar
Elena Čurila (9), Učenik /Pupil,
Osnovna škola Kneginec Gornji,
Turčin
Dora Ružak (9), Volimo karte /We
love maps, Osnovna škola
Oroslavje, Oroslavje
Lovro Buhin (10), Igre me vode
kroz svijet /The games lead me
through the world, III. osnovna
škola Bjelovar, Bjelovar
Ana Čop (10), Ljubav se prenosi /
Love is passed on, Osnovna škola
Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki, Cerovac
Vukmanićki
Nika Drljača (10), Želim upoznati
svijet / I want to meet the world,
III. osnovna škola Bjelovar,
Bjelovar
Marta Galunić (10), Volimo
Zemlju /We love the Earth, III.
osnovna škola Bjelovar,
Bjelovar
Lorena Matošević (10), Tvoj
antipod je prijateljstvo na karti
svijeta /Your antipode is friendship
on map ofworld, Osnovna škola
Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki, Cerovac Vukmanićki
Luka Pećar (10), Gradimo svijet /
We build the world, III. osnovna
škola Bjelovar, Bjelovar
Patricia Sabo (10), Naš svijet raste
/Ourworld is growing, III. osnovna
škola Bjelovar, Bjelovar
Nevena Rilak (11), Volimo karte /
We love maps, Osnovna škola
Vladimira Nazora, Pazin
Sara Despetović (12), Pametni
svijet / Smart world, Osnovna
škola Augusta Šenoe, Zagreb
Duga Golubić (12), Posadite novi
eko svijet / Plant the new eco
world, Osnovna škola Kajzerica,
Zagreb
Ivan Josipović (12), Moja Zemlja /
My Earth, Osnovna škola „Braća
Radić“, Koprivnica
Mia Kranjčić (12), Volimo karte /
We love maps, Osnovna škola
Vladimira Nazora, Pazin
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Sara Dujić (1 0) ,
Ti si ono što voliš /You arewhat you love
Osnovna škola Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki , Cerovac Vukmanićki
Martin Dužić (1 2) , Svijet razigranih trokutova /Theworld ofplayfull triangles
Osnovna škola Viktorovac, Sisak
Vedran Mačkala (1 2) , Naš cvijet /Our flower
Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
Noa Jardas (1 3) , Svijet je platno na koje smo došli sa zadaćom da ga obojimo /
Theworld is a canvas on which wewere sentwith themission to colour it
Osnovna škola Dubovac, Karlovac
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Nikola Besak (6) , Munjeviti prikaz /Lightning pass
Dječj i vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Gabriela Obranić (6) , Morski krajolik /Sea landscape
Dječj i vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Marko Baronić (7) , Cvijet života /Life flower
I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
Luka Jurišić (7) , Voli učenje! /Love learning!
Osnovna škola Turanj, Područna škola Cerovac
Vukmanićki , Cerovac Vukmanićki
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Luci ja Almaši (1 5) , Moj svijet /Myworld
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek, Osi jek
Vito Herceg (6) , Crveno-zeleni svijet za pet /Red and green
excellentworld
Dječj i vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Tena Paska (6) , Karta Zemlje /Earth map
Dječj i vrtić „Čira-čara”, Varaždin
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Elena Čuri la (9) , Učenik /Pupil
Osnovna škola Kneginec Gornj i , Turčin
Marta Galunić (1 0) , Volimo Zemlju /We love the Earth
I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
Marion Plavec (1 5) , Tražite istinu /Lookfor the truth
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek,
Osi jek
Marko Ugarković (6,4) , 7kontinenata u točkicama /7continents in dots
Dječj i vrtić „Maksimir”, Zagreb
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Nika Drl jača (1 0) , Želim upoznati svijet /
I want to meet theworld
I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
Dora Ružak (9) , Volimo karte /We lovemaps
Osnovna škola Oroslavje, Oroslavje
Lovro Buhin (1 0) , Igreme vode kroz svijet /The games leadme through the
world, I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
Sara Despetović (1 2) , Pametni svijet /Smartworld
Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
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Klara Šmit (1 2) , Slike u galeriji /Pictures in gallery
Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb
Erin Lepka (1 4) , Svijet je u tvojim rukama /
Theworld is in yourhands
Osnovna škola braće Radića, Pakrac
Luka Pećar (1 0) , Gradimo svijet /Webuild theworld
I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
Lorena Matošević (1 0) , Tvoj antipod je prijateljstvo na karti svijeta /
Yourantipode is friendship on map ofworld
Osnovna škola Turanj, Područna škola Cerovac Vukmanićki , Cerovac Vukmanićki
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Nevena Ri lak (1 1 ) , Volimo karte /
We lovemaps
Osnovna škola Vladimira Nazora, Pazin
Duga Golubić (1 2) ,
Posadite novi eko svijet /
Plant the neweco world
Osnovna škola Kajzerica, Zagreb
Ivan Josipović (1 2) ,
Moja Zemlja /MyEarth
Osnovna škola „Braća Radić“,
Koprivnica
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Mia Kranjčić (1 2) ,
Volimo karte /We lovemaps
Osnovna škola Vladimira Nazora, Pazin
Viktori ja Vuković (1 2) ,
Svijet u mojim rukama /
World in myarms
Osnovna škola „Braća Radić“,
Koprivnica
Karla Panižić (1 4) ,
Pronađite nas /Find us
Osnovna škola Viktorovac, Sisak
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Ana Čop (1 0) , Ljubavse prenosi /Love is passed on
Osnovna škola Turanj, Područna škola Cerovac Vukmanićki ,
Cerovac Vukmanićki
David Sabl jak (7) , Šarena lopta / Colorful bal l
I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
Mia Kranjčić (12), Volimo karte /
We love maps, Osnovna škola
Vladimira Nazora, Pazin
Klara Šmit (12), Slike u galeriji /
Pictures in gallery, Osnovna škola
Augusta Šenoe, Zagreb
Viktorija Vuković (12), Svijet u
mojim rukama /World in my arms,
Osnovna škola „Braća Radić“,
Koprivnica
Erin Lepka (14), Svijet je u tvojim
rukama /The world is in your
hands, Osnovna škola braće
Radića, Pakrac
Karla Panižić (14), Pronađite nas
/Find us, Osnovna škola
Viktorovac, Sisak
Lucija Almaši (15).Moj svijet /My
world, Škola primijenjene
umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek
Marion Plavec (15), Tražite istinu
/ Look for the truth, Škola
primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek, Osijek
In the Gallery on the 1st floor of
the Faculty of Geodesy of the Uni-
versity of Zagreb, the exhibition "We
love maps" was exhibited, where art-
works of children whose works have
beenwon or praised are exhibited.
On the occasion ofthe Festival of
Science, the Croatian Cartographic
Society organized and award cere-
mony in the Technical Museum
Nikola Tesla in Zagreb on 13 April
2019 for the children who won the
competition or were comended. The
State Geodetic Administration / Dr.
Ivan Landek, The Faculty ofGeodesy
/ Prof. Dr. Damir Medak, The Hydro-
graphic INstitute of the Republic of
Croatia / Vinka Kolić, MEng. Admin.
Nav., The Croatian State Archive /
MSc Mirjana Jurić, Prof. Dr. Nenad
Lipovac, Questor d.o.o. / Rade Kvesić
and the Croatian Cartographic Soci-
ety were the gift sponsors. We are
grateful to them.
We would like to thank all com-
petitors and mentors who submit-
ted the children’s drawings. We
would also like to congratulate all
the children whose drawings will be
exhibited in Tokyo, 15–20 July 2019.
Ivka Kljajić 
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Niko Bunić (6) , Puteljci grada Varaždina /Side roads oftown Varaždin
Dječj i vrtić „Čira-čara”, Varaždin
Klara Šmit (12), Slike u galeriji /
Pictures in gallery, Osnovna škola
Augusta Šenoe, Zagreb
Viktorija Vuković (12), Svijet u
mojim rukama /World in my arms,
Osnovna škola „Braća Radić“,
Koprivnica
Erin Lepka (14), Svijet je u tvojim
rukama /The world is in your
hands, Osnovna škola braće
Radića, Pakrac
Karla Panižić (14), Pronađite nas
/Find us, Osnovna škola
Viktorovac, Sisak
Lucija Almaši (15).Moj svijet /My
world, Škola primijenjene
umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek
Marion Plavec (15), Tražite istinu
/ Look for the truth, Škola
primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek, Osijek
U Galeriji na 1. katu Geodetskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po-
stavljena je izložba „Volimo karte“
na kojoj su izloženi radovi djece čiji
su radovi na natječaju pobijedili ili
pohvaljeni.
U sklopu Festivala znanosti u
Tehničkom muzeju Nikola Tesla u
Zagrebu, 13. travnja 2019. Hrvatsko
kartografsko društvo organiziralo je
svečanu dodjelu priznanja i pohval-
nica te prigodnih poklona djeci čiji su
radovi na natječaju pobijedili ili po-
hvaljeni. Donatori dječjih poklona bili
su: Državna geodetska uprava / dr. sc.
Ivan Landek, Geodetski fakultet /
prof. dr. sc. Damir Medak, Hrvatski
hidrografski institut / Vinka Kolić,
mag. ing. admin. nav., Hrvatski dr-
žavni arhiv / mr. sc. Mirjana Jurić,
prof. dr. sc. Nenad Lipovac, Questor
d.o.o. / Rade Kvesić i Hrvatsko karto-
grafsko društvo. Zahvaljujemo svim
donatorima na poklonima za djecu.
Zahvaljujemo svim natjecatelji-
ma i njihovim mentorima koji su
poslali radove na natječaj.
Čestitamo onima koji su izabrani
i čiji će radovi biti izloženi na izložbi
u Tokiju, 15–20. srpnja 2019.
Ivka Kljajić 
Patricia Sabo (1 0) , Naš svijet raste /Ourworld is growing
I I I . osnovna škola Bjelovar, Bjelovar
